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所在州县 数目 名称 修建情况 修建地点 资料出处
嘉兴府 1 天后宫 宋乾德中建 府治东北二里 光绪《嘉兴府志》卷十
海盐县 1 慈会寺 不详 县治西三十步 天启《海盐县图经》卷三
太平县 1 新庵 不详 郭村 嘉庆《太平县志》卷八







青田县 1 天后宫 不详 不详 光绪《青田县志》卷七
杭州府 1 延圣寺 宋绍兴间 清波门外 万历《杭州府志》卷九十八
海宁县 1
庆善寺 庆善寺建于梁天监七年 庆善寺在县西南二百步 乾隆《海宁州志》卷六
天妃庙 天妃庙建于元大定四年 天妃庙州治西三十步 民国《海宁州志稿》卷七
余姚县 1 法性院 大中祥符元年 县东二百三十步 光绪《余姚县志》卷十一












浦江县 1 天后宫 乾隆五十八年建 在县南 光绪《浦江县志》卷十三
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[47][清 ]沈家本 荣铨修，徐宗亮 蔡启盛纂：[光绪 ]《重
修天津府志》卷三十八考二十九艺文二，清光緖二十五年刻本。





[51][ 清 ] 林豪修：[ 光绪 ]《澎湖厅志稿》澎湖厅志卷
十四，清抄本。
